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L'Estatut de Premsa 
El dia 8 de febrer fou tramès el telegrama següent: 
•Excelentísimo sei\or Presidente del Consejo de Minis-
tros.-Madrid.-Associació Periodistes de Barcelona justa· 
mente alarmada por publicación proyecto Ley Prensa ruega 
V. E. retirada o modificación esencial dicho proyecto que 
en su forma actual constituiria iufracción notoria preceptos 
constitucionales regulau garantizan libertad Prensa sin efi· 
cacia alguna para el servicio del interés público. Salúdale 
afectuosamente Juan Costa y Deu, Presidente.» 
També ha estat cursat al President del Consell de 
Ministres i als Ministres de la Gov~rnaci6 i Comuni-
cacions el telegrama següent : 
«Asociación Espai\ola Prensa Técnica y Profesional, Sec-
ción Espai\ola de la Federación Internacional, que agrupa 
las mas importantes publicaciones ramo, ruega respetuosa-
mente V. E. hagase constar ley Prensa que ésta refiérese 
Periódicos políticos, pues revistas técnicas y profesionales 
no han faltado nunca preceptos leyes ni entendemos deban 
Prestar fianzas, equiparindolas diarios ni semanarios políti-
tos. Rogamos aclaración para evitar muerte Prensa técnica, 
que difunde nucstros progresos país y extranjero y da tra-
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bajo numerosas ímprentas, que verían mermar justos ingre· 
sos. Agradecidos interés se torne para complacernos.-
Teodoro Colomina, Presídente. • 
-El dilluns dia 11 de febrer, i convocada per 
l'AssOCIACIÓ DE PERIODISTES DE BARCELONA, va celebrar~ 
se a l'estatge social d'aquesta entitat una Assemblea 
per tal de tractar del projecte d'Estatut de Premsa 
que ha de presentar~se al Parlament de la República . 
Assistiren a aquesta Assemblea els senyors Costa i 
Deu, Lladó i Figueres, Serinyà, Freixes, Julià i Regàs, 
de la Junta Directiva de l'Associació, i els senyors 
Lluís Aymamí i Baudina, President de l'Agrupació 
Professional de Periodistes; Urbà Fernàndcz i Zanni, 
President del Centre de Repòrters; Rafael Delclòs i 
Saguer, Secretari del Sindicato Profesional de Perio~ 
distas; Josep Tous i Cavallé, de l'Associació Obrera 
de la Premsa Diària, i Pere Pujol, corresponsal. Ex~ 
posat per la Presidència l'objecte de la reunió, tots els 
assembleistes convingueren en apreciar la gravetat del 
projecte de Llei que el Govern té en preparació, i en 
unir les seves activitats a les de I' AssocrACIÓ DE Pr-:nio~ 
DISTES per tal d'obtenir que el projecte sigui re~irat, 
o bé modificat en els seus punts essencials. Es preu~ 
gueren sobre aquest particular interessants acords. Va 
acordar-se , a la vegada, posar el següent telegrama al 
President del Consell dc Ministres : 
•Reunides Asamblea rcpresentantes entidad~s profesiona· 
les periodísticas de Barcelona, para tratar Proyecto Esta· 
tuto Prensa, elevan V. E. acuerdo considerando inacepta· 
ble Proyecto por gravísimos daños mora\es y materiales 
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causaría periodistas. Salúdale atentamente, Costa Deu, 
Presidente Asamblea. • 
Igualment foren cursats telegrames als caps de mi-
noria parlamentària, pregant-los que intercedeixin 
amb la seva influència amb l'objecte d'evitar que pros-
peri al Parlament el referit projecte. 
La Presidència de l'Associaci6 
Amb motiu d'haver estat reelegit President de l'As-
sociació de Periodistes, el senyor Costa i Deu ha rebut 
nombroses proves d'afecte i moltes felicitacions. 
L'Associació de la P1·emsa d'Igualada, en la seva 
Assemblea General ordinària, va prendre l'acord de 
trametre-li una felicitació, acord que fou comunicat 
al nostre amic amb data 24 de gener. 
També va felicitar-lo l'Associació de la Premsa de 
Vic amb un efusiu telegrama. 
Ens plau, encara, donar compte de la felicitació 
dels elements de la «Gaseta de Vic», la qual és com 
segueix : 
• Vic, 26 de gener del 1935.= Senyor Joan Costa i Deu.= 
Barcelona.= Distingit senyor nostre i company: Reunits 
avui en àpat de companyonia els elements de •Gaseta de 
Vic•. hem convingut d'enviar-vos una ben afectuosa en-
horabona per la reelecció en el càrrec de President de l'As-
sociació de Periodistes de Barcelona, distinció merescuda 
per la vostra constant actuació a favor dels periodistes i a 
fa,•or de l'enlnirament mornl de la professió.=Que per molts 
